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“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar” 
(Q.S. ATH THALAAQ :2) 
 
 
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang sabar.” 
(Q.S. Al – Baqarah : 155) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar.” 
(Q.S. Al Baqarah : 153) 
 
 




“Kebahagiaan Sejati Adalah Ketika Kita Mampu Untuk 
Membaginya Dengan Orang Lain Tanpa Berfikir Atas Pamrih Dari 





Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, atas limpahan 
nikmat dan rahmat-Nya. Karya sederhana ini penulis 





1. Kepada Ibu-Bapakku yang selalu memberikan kasih sayang tak 
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langkahku, 
2. Kakak dan keluargaku, 
3. Keponakanku: Dimas dan David yang berikan keceriaan, 
4. Kawan-kawan pejuang di KOPMA UMSdan BerbaginasiSOLO, 
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Ahmad, Elfina Putri, Latif, Guntur, Faris, Wawan, Ady, Sugeng, Dwi, Lina, 
Tari, Indah, dan yang lainnya yg tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, 
terimakasih atas kebersamaan selama ± 4 tahun ini, 
10. Temen-temen di KOPMA UMS (Tyas, Kho2, Bekti, Tika, Norman, 
Kak.Budi, Annisa,  Nuri, Rodhil, Kukh, dkk.), kepengurusan 2014 (S.Budi, 
April, Iduth, Ela, Wahyu, Indah, Izmu, dan Staff2-ku), serta ibu2 dan bapak2 
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karyawan, terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, dukungan, dan 
semangatnya selama ini Bravooo!!! 
11. Keluarga besar BerbagiNasiSOLO (Mbk.Lies, Mbk.Wulan, Pak. Udin, 
Mz.Dar, Mz.Ronny, Pak.Eko, mbk. Hajar, Mbk.Shanty, dkk), terima kasih 
atas pengalaman hidup, ilmu spiritual dan mengajarkan arti bersyukur dan 
berbagi kepada sesama makhluk-Nya yang teman2  berikan kepada penulis, 
12. Tim survey (Bang Asep, Angka, Fikri, Endrika dkk.) terima kasih untuk 
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bersama-sama mencari ilmu untuk bekal masa depan, serta 
14. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena 
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Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang 
mengarahkan manajemen suatu perusahaan untuk lebih efektif dan efisien 
dalam pengambilan keputusan penting yang diambil oleh manajemen. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tata kelola perusahaan 
dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan yang nantinya akan 
menentukan pada tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini indikator 
yang digunakan dalam mekanisme Corporate Governance terdiri dari: 
faktor internal dan eksternal terhadap terhadap kinerja keuangan yang 
diukur dengan Return on Assets (ROA). 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010—2012. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 31 
perusahaan perbankan. 
Dari hasil pengujian hipotesis, maka menunjukan bahwa corporate 
governanace yang dalam penelitian ini menunjukan bahwa ukuran dewan 
direksi berpengaruh negatif, sedangkan ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap ROA. Mekanisme corporate governance 
secara simultan berpengaruh terhadap ROA. 
Kata Kunci : Corporate Governanace, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran 
Dewan Komisaris, Ukuran Komisaris Independen, Ukuran 





Corporate governance or corporate governance that directs the 
management of a company to be more effective and efficient in making 
important decisions made by management. The purpose of this study was 
to measure the corporate governance and financial performance in the 
banking sector which will determine the corporate governance. In this 
study the indicators used in the corporate governance mechanisms consist 
of: internal and external factors on the financial performance as measured 
by Return on Assets (ROA).  
Samples in this study were all banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2012. The method of analysis used 
in this study is multiple linear regression. In this study used a sample of 31 
banking companies.  
From the results of hypothesis testing, it shows that corporate 
governanace that these studies show that the size of the board of directors 
of a negative effect, while the board size, independent directors, 
institutional ownership and firm size has a positive effect on ROA. 
Corporate governance mechanisms simultaneously affect the ROA.  
Keywords: Corporate Governanace, Board Size, Board Size 
Commissioner, Independent Commissioner Size, Size 
Isntitusional Ownership, Firm Size and ROA  
